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Oki éber hó 21 -én:
Dráma 4 felvonásban. Irta Echegaray Jósé. Spanyol eredetiből fordította Patthy Károly.











—  Székely Sándor.
—  Fái Flóra.
—  T. Halmi Margit.
—  Szatbmáry Á,
—  Szentes János.
— Tanai Frigyes.
—  Cserényi Adél.
—  Marosi S.
Urak, nők, nászveudégek. Történik Spanyol országban, napjainkban.
lE E ely á r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I - V I I I  sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XlII-ig lírt. -  XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 80 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 --12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján, " m n
üffiF* Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. T # ®
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9l|2 órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap, Szombaton, Október 22-én bérlet 18. szám „ O C C
Hunyadi László
Nagy opera; Irta : Egressy Béni. Zenéjét azerzette Erkel Ferencz.
Műsor: Vasárnap, O k t 23-án délután: Madarász, operette. Este, bérletszünetben: Romeo é s  Júlia.
Bebrecücn, 1898. Nyom. a város könyvny orru lájában. — 985
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bgm.)
Komjáthy János, igazgató.
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